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Ｔｈｅ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ Ｄａｏｉｓｔ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ
Ｍｙｓｔｉｃａｌ Ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ Ｐｏｅｔｒｙ ｆｒｏｍ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ ａｎｄ
Ｎｏｒｔｈｅｒｎ ｔｏ Ｔａｎｇ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ：Ｏｎ
ｔｈｅ Ｍｙｓｔｉｃａｌ Ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ Ｐｏｅｔｒｙ ｏｆ Ｙａｎｇ Ｘｉ，
Ａ Ｓｈａｎｇｑｉｎｇ Ｓｃｈｏｏｌ Ｄａｏｉｓｔ
Ｚｈａｎｇ Ｈｏｎｇ
Ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇ Ｓｈａｎｇｑｉｎｇ ｊｉｎｇ 上清經 （Ｓｈａｎｇｑｉｎｇ
Ｓｃｈｏｏｌ Ｓｃｒｉｐｔｕｒｅ），Ｄａｏｉｓｔ Ｙａｎｇ Ｘｉ 楊羲 ｃｒｅａｔｅｄ ａ ｍｙｓｔｉｃａｌ ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ ｗｒｉｔｉｎｇ
Ｄａｏｉｓｔ ｍｙｓｔｉｃａｌ ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ ｐｏｅｍｓ ｔｈｒｏｕｇｈ ｐｌａｎｃｈｅｔｔｅ ｗｒｉｔｉｎｇ． Ｙａｎｇ ｉｎｉｔｉａｔｅｄ
ｃｒｅａｔｅｄ ｍｙｓｔｉｃａｌ ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ ｐｏｅｍｓ ａｂｏｕｔ ｆａｉｒｉｅｓ ｃｏｍｉｎｇ ｄｏｗｎ ｔｏ ｅａｒｔｈ ｆｏｒ ｌｏｖｅ ａｎｄ
ｍａｒｒｉａｇｅ ａｎｄ ａｂｏｕｔ Ｄａｏｉｓｔｓ ａｌｃｈｅｍｙ． Ｆｏｃｕｓｅｄ ｏｎ Ｄａｏｉｓｔ ｐｒａｃｔｉｃｅｓ，ｔｈｅｓｅ ｐｏｅｍｓ
ｃｈａｎｇｅｄ ｔｈｅ ｓｔｙｌｅ ｏｆ ｍｙｓｔｉｃａｌ ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ ｐｏｅｔｒｙ ｔｏ Ｄａｏｉｓｔ ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ． Ｏｎ ｔｈｅ
ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｏｆ ｆａｉｒｙｌａｎｄ，ｈｅ ｐｒａｉｓｅｄ ａ ｌｉｖｅｌｙ ａｎｄ ｂｕｓｔｌｉｎｇ ｗｏｒｌｄ ｏｆ Ｄａｏｉｓｔ
ｉｍｍｏｒｔａｌｓ ｉｎ ｇａｕｄｙ ｃｏｌｏｒｓ，ａｎｄ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｔｉｍｅ，ｄｅｐｉｃｔｅｄ ｖｉｖｉｄｌｙ ｔｈｅ ｍａｇｉｃａｌ
ｓｃｅｎｅｓ ｏｆ ｈｏｗ Ｄａｏｉｓｔ ａｌｃｈｅｍｉｓｔｓ ｃｒｅａｔｅ ｐｉｌｌｓ ｏｆ ｉｍｍｏｒｔａｌｉｔｙ ｗｉｔｈ ａ ｓｔｒｏｎｇ ｓｅｎｓｅ ｏｆ
ｒｅｌｉｇｉｏｕｓ ｍｙｓｔｉｃｉｓｍ． Ｉｎ ｄｏｉｎｇ ｓｏ，ｈｅ ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｅｄ ａｎｄ ｐｒｅｓｅｒｖｅｄ ｔｈｅ “ｄｒａｇｏｎ ａｎｄ
ｔｉｇｅｒ”ｓｐｉｒｉｔ ｏｆ ｍｙｓｔｉｃａｌ ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ ｐｏｅｔｒｙ，ａｎｄ ｉｎｉｔｉａｔｅｄ ｔｈｅ Ｄａｏｉｓｔ ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｏｆ ｍｙｓｔｉｃａｌ ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ ｐｏｅｔｒｙ ｆｒｏｍ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ ａｎｄ Ｎｏｒｔｈ ｔｏ Ｔａｎｇ ｄｙｎａｓｔｉｅｓ．
Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｈｉｓ ｐｏｅｍｓ ｌｅｆｔ ａ ｐｒｏｆｏｕｎｄ ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｎ ｐｏｅｍｓ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ａｌｃｈｅｍｙ ｏｆ
ｌａｔｅｒ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｐｏｅｔｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ Ｌｉ Ｂａｉ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｄａｏｉｓｔ Ｙａｎｇ Ｘｉ，Ｓｈａｎｇｑｉｎｇ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｄａｏｉｓｍ，ｆａｉｒｉｅｓ ｃｏｍｉｎｇ
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